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Кучер Л. М., старш. викл.,
кафедра іноземних мов МЕіМ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ З МАКСИМАЛЬНИМ
ВИКОРИСТАННЯМ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ
Нині в Україні відбувається реформування освіти, здійсню-
ється спроба модернізації освітніх моделей. Мова йде про змі-
ни методів навчання, оцінювання, зміни ролі викладача, а от-
же, методів забезпечення якості навчального процесу.
Стрімке зростання інформатизації суспільства, швидкий роз-
виток науки, техніки і виробництва потребують якісного зрос-
тання інтелектуального потенціалу сучасної людини. Одним із
стратегічних напрямків реформування вітчизняної освіти є компе-
тентісний (особистісно орієнтований за своєю природою) підхід.
Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до євро-
пейського та світового простору спонукають розглядати іноземну
мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.
Головна мета навчання іноземної мови полягає у форму-
ванні в студентів іншомовної комунікативної компетенції, ба-
зою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мо-
вних знань і навичок, здобутих під час навчання у загально-
освітніх навчальних закладах.
Навчання мови і розвиток мовлення студентів не зводяться
лише до мовленнєвої діяльності, до реалізації і використання мов-
ної системи. Оскільки мова і мовлення обслуговують всі види ді-
яльності людини, доречним буде говорити про взаємозв’язок усіх
видів діяльності в мовленнєвому спілкуванні, про інтеракційну
(взаємодіючу) діяльність.
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Інтерактивна діяльність обов’язково передбачає наявність пев-
них знань, умінь і навичок, що є однією з базових характеристик
особистості, її компетентності. Компетентність — це комплексна
характеристика особистості, яка включає результати попередньо-
го психічного розвитку: знання, вміння, навички, креативність
(здатність творчо вирішувати завдання: складати творчі розпові-
ді, малюнки і конструкції за задумом), ініціативність, самостій-
ність, самооцінку, самоконтроль.
Кінцевою метою роботи з розвитку іншомовного мовлення у
студентів є формування культури спілкування, тому завданнями
формування комунікативної компетенції у студентів є:
— розвиток комунікативних здібностей студентів — емоційне
спілкування з дорослими, спілкування з однолітками, ініціативне
спілкування із співрозмовником;
— засвоєння ввічливих форм спілкування, розвиток мовлен-
нєвого етикету;
— формування культури мовлення;
— формування культури спілкування.
Формування культури мовлення відбувається в рамках особи-
стісно-орієнтованого підходу, який враховує рівень мовленнєво-
го розвитку та мовні здібності, наміри, бажання, індивідуальні
особливості кожного студента і стимулює творчі прояви особис-
тості з орієнтацією на її індивідуальність.
На заняттях активність студентів виявляється в розумовій діяль-
ності. Протягом заняття вони слухають, відповідають на запитан-
ня, розповідають, спілкуються, створюють життєві ситуації, ду-
мають, порівнюють, встановлюють причинні зв’язки і залежнос-
ті, узагальнюють, роблять висновки. Студенти мають справу
тільки із завданнями, які іноді супроводжується наочністю. Рухо-
ва активність на заняттях обмежена. Все це призводить до розу-
мового напруження, швидкої стомлюваності, потребує від сту-
дента певних вольових зусиль. Ось чому заняття необхідно про-
водити цікаво, в захоплюючій ігровій формі.
Природа створила ігри для всебічної підготовки до життя, то-
му вони мають генетичний зв`язок з усіма видами діяльності лю-
дини і є специфічною формою пізнання, праці, спілкування, мис-
тецтва, спорту тощо. Однак на відміну від ігор загалом, ди-
дактичні (навчальні) ігри мають істотну ознаку: чітко сформу-
льовану освітню мету і спрямованість на досягнення конкретного
навчального результату. Це зумовлює дискусію щодо визначення
їх дидактичного статусу.
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Отже, використання дидактичних ігор створює належні умови
для активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу.
Навчаючись та одночасно отримуючи задоволення, студенти
отримують широкі перспективи для розвитку природних талантів
і здібностей, творчого потенціалу, вчаться бути активними і са-
мостійними у виборі власних життєвих позицій. Крім того,
участь у дидактичних іграх — це хороша школа спілкування.
Студент, який навчиться переконливо відстоювати власну думку
під час гри, зможе успішно використовувати набутий досвід у
майбутньому. Кожна дидактична гра вимагає наявності знань,
комунікативних та мислительних навичок, творчого запалу, дис-
ципліни.
Лобецька І. М., викладач,
 кафедра іноземних мов
СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМФАЗИ
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ПЕРЕДАЧІ
ЇЇ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Як відомо, головна функція мови — комунікативна. Важливе
значення відіграє також емотивна функція, яка виявляється що-
разу, коли мовець виражає своє ставлення до того, про що йдеть-
ся, якщо він хоче викликати емоційну реакцію співрозмовника.
Емфаза — це напруженість мови, посилення її емоційної ви-
разності, виділення якогось елементу за допомогою інтонації, по-
вторення, звертань, запитань тощо. Місце емфази серед інших
функцій мови визначається тією роллю, яку відіграють емоції в
житті людини.
Мовленнєві засоби створення експресії різноманітні та істо-
рично перемінливі. Експресивність може передаватися: а) мор-
фологічними засобами (суфікси, префікси); б) синтаксичними
(порядок слів, словосполучення); в) лексичними; г) контекстуа-
льними; д) фонетичними засобами.
Емоційний компонент утворюється на базі предметно-
логічного, але, утворившись, характеризується тенденцією витіс-
няти предметно-логічне значення. Між словами мед та качка ду-
же мало спільного, але в переносному значенні ці пестливі анг-
лійські слова honey та duck є синонімами.
Найуживанішим засобом створення емфази є інверсія. Однак
при перекладі українською мовою передача англійської емфази
